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H O M O  SIMPLEX ET RECTUS
La vie du Frere Florian, de notre Province 
d'Allemagne, a e te  marquee par cette  sim- 
piicite, cette  regularite, ce tte  fidelite au de-
voir et a la Regie, que Ton remarque chez 
tant de nos Freres e t  qui constituent un 
hommage a ia fois a leur esprit reiigieux 
e t  a la formation qu ’ils ont regue. Sauf un 
bref senjour a ia Trinidad, il a passe  toute 
sa vie dans I'Est Africain, au Tanganyika 
d'abord, puis au Kenya, ou ii enseigna bien 
des annees le travail du bois a Kabaa. Line 
foule de ses  anciens eleves, dont beaucoup 
occupent des postes Importants au Gouver- 
nement e t  dans I'Administration, se souvien- 
nent oe iul avec un affectueux respect.
A la veille de ses  noces d ’or, il y a une 
oouzaine d ’anndes, le Fr. Florian tomoa gra- 
vemenL malade, d'une congestion pulmo- 
naire, et se prepara a la mort avec cette  
religieuse simplicite qui le caracterisait . A 
la surprise du medecin e t  des confreres, il 
se  retablit completement, et fut place a la 
r.ommunaute de Sainte-Marie, a Nairobi, ou 
ii s'occupait de ieg l ise  e t  des  nombreux vi- 
siteurs oe passage au coiiege. Ii s ’interessait 
specialement aux plus jeunes eleves, qui 
I’appelaient affectueusement ■ Bro ».
En janvier 1966, ii apprit la maiadie, puis la 
mort d'un frere afne en Allemagne, et ce 
deuil I'affecta profondement. II commenga a
eprouver de la difficulty a circuler, ce qui fut 
une lourde croix pour iui, car ii aimait la vie 
oe communaute et ie soin de ieglise .  Apres 
un bref sejour a I'hopital, ii revint a ia commu-
naute avec une grande faibiesse et une con-
gestion croissante. il avait 85 ans e t  il etait 
clair que la fin approchait II regut les der- 
niers sacrements  avec une eaifiante piete et 
attendit la venue de la mort avec paix et 
tranquillite, gardant sa connaissance jusqu'a 
la rin.
Comme, au moment de sa mort, avait lieu la 
retraite  annuelle a Sainte-Marie, bon nombre 
de confreres purent a sss ite r  a s e s  funerailles 
e t  I’accompagner a sa derniere demeure dans 
ie cimetiere de Saint-Augustin a Nairobi. On 
ostime que 85 Peres etaient p resen ts  a ses  
obseques, ce qui lait un pour chaque annee 
de vie du bon Frere. Beaucoup de religieuses 
et d ’amis e taient la aussi. A se s  derniers in-
stants, le Frere Florian, qui avait toujours 
e te  un devot client de Marie, avait demande 
que I'on chantat autour de sa tombe, son 
cantique prefers: « Haii, Queen of Heaven ». 
Ce dernier geste  de filiaie devotion constituait 
une conclusion emouvante a une exis tence si 
edifiante par sa regularite, sa  simplicity et 
son dyvoument au devoir. Requiescat in pace!
M. F. Soughley, 
Nairobi
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